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C rt o mi r Nu c i c : Oris razvoja kemije v starom veku. Ljubljana 1956. (Dr-
:favn a zal_ozba Slovenije) . 8°, 192 str. 
Autor je u svojoj knjizici dao zanimljiv prikaz kulturne povijesti staroga vijeka 
promatrane sa glediSta dijalektickoga materijalizma, kojemu je posvecen najveCi dio 
teksta t veCina slika. Detaljno je prikazana i povijest filozofije i povijest medicine. 
Za cisto kemijsku materiju ostalo je medutim vtlo malo prostora, premda je upravo 
povijest kemije sama po sebi tako bogata i zanimljiva, da ne treba da posuduje od 
.dru gih disciplina. Autor i ovdje ide cesto svojim putem, a da za svoje stanoviste 
ne prufa dokaze. 
Tu je prije svega pitanje geografskoga podrijetla alkemij e, jer se kemija u 
.starom vijeku svodi uglavnom na alkemiju. Kako autor obraduje kinesku alkemiju 
n a prvome mjestu, oCito je, da Kinu smatra zemljom, u kojoj je alkemija nastala. 
Ima i drugih strucnjak~ koji zastupaju to stanoviSte, ali ga dosad poznate cinjenice 
n e potkrepljuju. Najstariji poznati kineski alkemicki spis je djelo T s'an T'ing Ch'i 
(Priredivanje piiule neumrlosti), sto ga je n apisao Wei Po - yan g u 2. stoljecu 
n. e. (autor ga pogresno stavlja u 2. stoljece prij e n. e.). Na Zapadu je, naprotiv, u 
zem]j ama oko Sredozemnoga mora, poznat, iz posljednjih stoljeca p . n . e., niz spisa, 
od kojih je mozda najvaznija kemijska enciklopedija .dTJµor.rhov <Pvot"a xa, 
µvonxa u cetiri knjige, od Bo 1 o s a iz Mende (oko 250.-200. p. n . e.). Djelo je 
iziSlo pod D e m o k r i to v im imenom, a spominje ga i autor. Od njega su se 
sacuvali veCi fragmenti u leydenskom i stockholmskom papirusu, a manji su ulomci 
razasuti u mnogim rukopisima (H. Die 1 s, Die Fragmente der Vorsokratiker . Sv. 2 . 
.Berlin 1912. Str. 125.). Od kasnijih pisaca -alkemicara autor spominje samo Z o s i m a 
(oko g. 300. n . e.) ,Sine z i j a (oko g. 350), koji m edutim nije identican sa Sine z i-
j em biskupom u P tolemaidi (379-415) i 0 1 im p i o do r a (oko g. 500.), premda 
in11ce govori opsirno o filozofima i lijecnicima, koji s kemijom imadu samo posredne 
veze. 
Iz Egipta se alkemija prosirila, posredovanjem helenistickih centara u Siriji 
(ak ademija u Ij:pesi) i Perziji (akademija u Nisibisu i Dfondisaburi), u Indiju, odakle 
je presla u Kinu. Za potonje imamo dokaz u putopisu kineskog alkemieara i budi-
stickog hodocasnika Fa - Hien a, koji je u vremenu od g. 399.-414. proputovao 
Indiju, da se upozna s tamosnjim istomiSljenicima i da njihovu nauku prouCi na 
izvoru. Na poslj ednjim stranicama svojega djela i sam autor slijedi taj put alkemije 
iz Egipta preko Indije u Kinu. 
Usprkos istom podrijetlu postoji bitna razlika izmedu mediteranske i kineske 
.alkemije. To je zanimljiva kulturno-historijska cinjenica, koj a je medutim izmakla 
.autoru knjige . Zapadna alkemija htjela je da pravi plemenite kovine, najprije kao 
imitacije, a kasnij e pravom pretvorbom, jer su plemenite kovine neprestano odilazile 
sa Zapada na Daleki istok - u zamjenu za mirodije, svilu i drago kamenje - tako 
<la je vec u prvim stolj ecima n. e. nastala velika n estasica tih kovina. U Kini je, 
naprotiv za dinastije H a n (206. p. n. e. - 220. n. e.) vladalo blagostanj e, kakvo 
Zapad nikad nije poznavao, pa problem a lkemije nij e bio stvaranje zemaljskoga 
b laga, vec sto dulje uzivanje toga blaga na ovome svijettJ. Stoga je alkemij a imala 
u prvom redu zadatak, da ljudima sacuva mladost i da im produlji zivot. 
Osnovni problem zapadne alkemij e bila je transmutacija metala. U prvo vri-
jeme radilo se svijesno o imitaciji. U leydenskom papirusu dani su recepti, u kojima 
se tvrdi, da se mogu postici takve patvorine, da ih ni strucnjaci n e ce razlikovati 
od originala. Pri tom je zadatak bio u tome, da se bakru - dodavanjem nekih tvari 
- dade bijela ili ZUta boja (J. ei:;ffv Ot(! ~rXV~WOt(! roiJ l(aAxoiJ) , U alkemickim Se Spi-
Sima obicno spominje dodavanje arsena, da se postigne bijela boja b akra, ali je vrlo 
vjerojatno, da se upotrebljavao i mineral nikelin (NiAs). J a sam imao prilike, da 
.analiziram bakreni novae (aes grave) iz sjeverne Afrike (Micipsa 146.-118. p. n. e.), . 
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gotovo bijele boje, koji je sadrfavao 3,17°/o Ni i bio mozda nacmjen od odb acenog 
produkta takve alkemicke operacije. Zuta boja davala se bakru obradivanjem mine-
r alom ;rncri"'" , koji je sadrzavao cinak. Tako je dobiven a zuta mjed, no to je bio 
ss.mo prvi korak .Alkemicari bili su svijesni, da kovine bojadisane n a taj n acin jos 
r1isu ni pravo srebro ni pravo zlato. Kasnije se medutim pocelo vj erovati {pod utje-
ca jem grcke filozofij e) u pravu pretvorbu (aV.olwat(! ). Ta se pretvorba smatra 
bofanskim dj elom (C'elov sryov). Kod toga metafizickog shvacanja ostaje stari vi jek 
do kraja. Mater ijalisticko tumacen je pretvorbe metala daje tek mnogo kasnije Arapin 
lViou s sa D i a .ber ben R ay yan E t;: <;:oufy (Geb e r ) (721.-813.) svojom 
teori jom, po kojoj se sve kovine sastoje od zive i sumpora. 
U drugom izdanju trebat ce ispraviti dvij e manje omaske : U Troj i nij e nadeno 
blago kralja At re j a, vec kralja Pr i j am a . Riznica kral ja At re j a nalazi se 
u Mikenarna, gdje ju je opiso v ec Pauza n i j a (2. stoljece n. e.), i gdje je Sc h Ii e-
o a n n g. 1876/77. otkrio bogat nalaz. U formuli skorpiona na str. 161., k oja ne 
potjece od Z o s i ma, vec je mnogo starija, pa se javlja jos u K I e op at re (1 . sto-
ljecc p . n. e.), krivo je prevedena rijec xurx vo s· (rak) . 
Knjizica je zanimljivo stivo iz kulturne povijesti staroga vi jeka, ali kao u dzbenik 
za povijest kemije u nj ezinu najstarij em razdoblj u jedva bi mogla doCi u obzir. 
S. MIHOL I C 
Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. 8 Auflage. Herausgegeben vom 
Gmelin-Institut in Frankfurt am Main, Verlag Chemie, GMBti, Weinheim/Bergstrs1sse. 
System-Nummer 28: Calcium. Teil B, Lieferung 2. Verbindungen bis Dithionit. 
1DG7. XVI-i-656 str., 46 sl. Cijena DM 219.-
0vaj svez:::i_k obuhvaca, k ao sto je u n aslovu navedeno, spojeve k alcij a. Na 
poectku je napomenuto, da je o spojevima s plemenitim plinovima govora u svesku 
Edelgase, str. 228 . 
Spojcvi s vodikom, t. j . hidridi, obradeni su na 12 strana. Kako je kalcijcv 
monohidr id poznat kao molekula samo 'spektr oskopski, prikazano je n astajanje t e 
molekule, a izneseni su i fizikaln i podaci o m olekuli (udaljenost jezgre, moment 
tromosti, energija disocijacije). Zati:n su prikazani spektri , t. j. r azlicni sistemi od 
A do E. Nakon monohidr ida obrac!en je kalcijev monodeuterid CaD, koji je takoder 
poznat samo iz spektra. 
U odlomku o kalcij evu hidridu opisano je nastajanje i dobivanje toga spoja. 
Nakon termodinamickih podataka slijede podaci o n jegovim fizikalnim svojstvima 
i o njegovu elektrokemijskom i kemijskom vladanju. 
Zatim su Qbradeni spojevi kalcij a s kisikom (na 44 str.). Nakon kalcijeva sub-
oksida opsirno je obraden k alcijev oksid, i to vec uobicajenim redom (nastajanje i 
dobivanje, fizikalna svojstva, kristalografska svojstva, opticka, m agneticka i elek-
tricka svojstva, te konacno elek trokemijsko i kemijsko vladan je). 
Kalcijev hidroksid obraden je istim r edom; zatim je jos obraden sistem 
Ca(OH)2-H20; tu su obradene i vodene otopine kalcijeva hidroksida i otopine u 
drugim otapalima. (To poglavlje obuhvaea 19 str.) . 
Kratki pasus odnosi · se n a kalcijev deuteroksid Ca(OD)2. Zatim slijedi opis 
dobivanja, te fizikalnil) i kemij skih svojstava ka lcijeva peroksida, hidrata peroksida, 
kalcijeva tetroksida i kalcijev:a ozonida. 
Odnos izmedu k alcij a i dusika prikazan je na 61 str. Obuhvaeani su spojevi 
kalcijeva n it rida, kalcij eva azida, imida i amida, obuhvacen je i sistem Ca-NH3, 
pa kalcijev heksamin, hidroksilamid, nitrohidroksilamid, te h iponitrit. 
U tom poglavlju opisan je kalcij ev nitrit, nit rat, aminnitrat, te spojevi kalcij eva 
nitrata s organskim spojevima. 
Slij ede poglavlj a o spojevima kalcija s h alogenima, od kojih su kalcij evi fluoridi 
obradeni n a 43 str.; najviSe je prostora poklonjeno kalcijevu fluoridu , kojega su kri-
stalografska svojstva opsirno iznesena. Opsirno je i poglavlje o kalcijevu kloridu. 
U njemu su opisani nj egovi hidrati i vodene otopine, zatim otopine u drugim anor-
ganskim i organskim otapalima. Tu su obuhvaceni spojevi kalcijeva klorida s anor-
ganskim i organskim spojevima, a obuhvacen je i sistem CaC12-CaO ; Ca0-HC1-
-H20; CaC12-CaO-H20; i b azicni kalcijevi kloridi prikazani su u tom odlomku. 
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U posebnom odlomku opisani su nadalje kalcij evi polikloridi, hipoklorit i klorno 
vapno (kod kojeg:.:i su navedeni n a jnoviji podaci o konstituciji), pa kalcij ev 
klorit · klorat. 
Nakon prikaza spojeva s h alogenima, slijedi prikaz spojeva sumpora, i to kal-
cijeva sulfida, kalcijeva hidrogensulfida, kalcijevih oksisulfida, kalcijevih polisul-
fida, kalci jeva sulfoksilata i kalcijeva ditionata. 
Time zavrsava ovaj svezak, u kojemu ce strucnjaci, koji se zanimaju za kalci-
jeve spoj eve, naCi dragocjene i najnovije podatke. 
V . . J. KOVAC 
Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. 8. Auflage. Herausgegeben vom 
Gmelin-Institut in F rankfurt am Main. Verlag Chemie, GMBH, Weinheim/Bergstrasse. 
System-Nummer 60: Kupfer. Teil B, L ieferung 1, Verbindungen bis Kupfer-
teilurate. 1953. XXVII +624 str., 58 sl. 'Cijena DM 349.-
U ovom svesku Gmelinova prirucnika obradeni su spojevi bakra, i to uobica-
jenim redorn, koji odgovara Gmelinovu klasifikacionom sistemu. 
Najpx·ijc s~1 obradeni hidridi, zatim spojevi s k isikom, koji su, s obziro:11 na 
svoju vaznost, vrlo opsirno obradeni. Tu je u prvom redu sistem bakar-kisik, lrnji 
jc dobro istrafon, pa oksidi jednovalentnog i dvovalentnog bakra. Ovdje dolazi. do 
izrnfaj a jednovalentni balmr, koj i cini takoder spojeve sa sumporom, t. j. sulfide, 
i s halor;enirr.,a. 
Il'Iedu spojevima bakra s kisikorn obraden je nadalje bakarni hidroksid, a s njim 
l! vezi oor ad.er.a .ie amonij::ti~na otopina bakarnog hidroksida, t. zv. Schweizerov 
reagens, ko:li je tehr.ick i vafan. 
Poglavlje spojeva s dusikom poc.rn3e s nitridom; zatim s!ijede azidi, pa bazicni 
azic!i. N<lko:1 nitrita v.rlo su opsirno obrnc1eni nitrati, vodene otopine bakar-II-nitrata 
i oiopine u clru;:;im otapalima, pa adicioni spojevi bakar-II-nitrata i bazicni nitrati. 
Nakon spojeva bakru 3 dui:iikorn. slijedi poglavlj e o spojevima s h alogenima. 
U tom su poglavlju najdetaljnije obraa2ni kloridi jednovalentnog i dvova1-en tnog 
takra, jer s~1 tehnicki nujvazniji. Istaknute su i. bazicne soli bakarnih halogenida. 
Najvazni.ic bazi~ne soli odvode se od bakar- II-soli. 
Svezak zavrsava spojevima bakra i sumpora, te njemu sroclnog selena i telura. 
Opsirno je prikazan sulfid jednovalentnoga bakra, pri cemu su izneseni brojni podaci 
o njegovim e:tekl:rii~nhn svojstvima. Slijcde drugi spojevi sa surnporom, medu kojima 
opet baka-:') i sulfat zauzima veci prostor: obraden je - uz vodene otopine , adicione 
spojeve i bazil::::tc sulfate - na 100 str. 
Soli jednovalentnog i dvovalentnog bakra Cine adicione spojeve s organskim 
i anorganskiD tvarima. To dokazuje sklonost bakra, da tvori kompleksne spojeve. 
Da r-e spojevi bakra upotpune, bit ce spojevi s unutarnjim kompleksom obradeni u 
posebnorn svcsku, koji ce se nadovezati na ova j. 
Literatura je potpuno obradena do god. 1949., u posebnim slucajevima i do god. 
HJ54. Tekst je nadopunjen s 58 slika . 
V . J. KOVAC 
Gmelins Handbuch der anorganischen Cherni e. Herausgegeben vom Gmelin-
!nstitut in Frankfurt am Main . Verlag Chemie, GMBH, Weinheim /Bergstrasse. 
Systematik der Sachverhaite. 1957. XIV+ 116 str. Cijena DM ??. 
Da omoguCi bolji uvid i olak5a sl.uzenje Gmelinovim prirucnikom anorganske 
kemije, izdao je Gmelin-Institut sistematiku obuhvacenih predmeta (Subject 
Matter Index). 
U uvodu je (VII str.) r azjasnjeno prema kojim su principima klasificirani poj-
movi, te kako se od elemenata izvode spojevi. Izneseni su primjeri, t. j. sheme 
literaturnih kartica; u sto su r azjasnjeni pojedini brojevi i znakovi, t. j. razjasnjen 
je nacin pisanja u sistematici predmeta. 
Osim toga razjasnj eno je znacenje krat ica i oznaka za stanja ; glavne grupe 
svrstane su odredenim redom, a pojedini pojmovi oznaceni su numericki. Zatim 
slijedi (na 58 str.) sama sistematika predmeta obuhvacenih u prirucniku. 
Takva sistematika imala je da sluzi u prvome redu za r ad s dokumentacionim 
centrom Gmelin-Instituta . Zbog interesa industrije i znanstvenih ustanova sada 
je ta sistematika publicirana, te Je postala pristupacn<;J, svakom zainteresiranom. 
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strucnjaku, koji danas mo:Ze uz pomoc objavljenih uputa i klasifikacije doci do 
svih podataka za pojedini spoj, i to u vrlo kratkom roku. ' 
Sistematika je pisana paralelno na engleskom i njemackom jeziku, jer se 
pri radu na prirucniku mnogo upotrebljava americka i engleska literatura, a zbog 
usporedivanja engleskih i njemackih strucnih izraza. 
V. J. KOVAC 
Prace Konferencji Polarograficznej w Warszawie 1956· Paii.stwowe wydawnictwo 
naukowe. Warszawa 1957. 547 str., 17 X 23,5 cm. Cij ena 106.- zl. · 
. U ovoj knjizi stampani su referati s podrucja polarografije, odrfani na prvoj 
polJskoj konferenciji za polarografiju u Varilavi, koja je trajala od 1. do 4. veljace 
1956. Konferenciju je organiziralo Polj sko kemijsko drustvo i Labora torij za fizicko-
kemijske analiticke metode Poljske akadEjmije znanosti. 
. Referati su podijeljeni u dva skupa: glavni referati konferencij e i priopcenja 
procitana na konferenciji. 
Deset glavnih referata obuhvaca 164 stranice. To su: Wiktor Kem u 1 a -
Razvoj polarografije i njezino stanje u Poljskoj ; Jaros 1 a v Hey r o v sky -
Oscilopolarografija; Rudo If B r dick a - Reakciona kinetika u polarografskim 
depolarizacijskim procesima; J er z y Cho d k ow ski - Polarografske granicne 
struje i njihova vafoost u teoriji i praksi; St a w o mi r Si e k i er ski - Polaro-
grafija anorganskih spojeva; Z bi g n i e w Rys z a r d Grab owski - Mehani-
zam polarografske r edukcije organskih spojeva; Z big n i e w Zagorski - Nove 
metode i ureda ji u polarografskoj analizi; J er z y Wit wick i - Primjena pola-
rografije u biokemiji i biologiji; Ed rp u n d S z y s z k o - Primjena polarografije 
u farmaciji (referat nij e stampan) ; Wik to r Kem u 1 a - Kromato-polarografska 
metoda. Osam referata stampano je na poljskom jeziku, uz opsiran izvod ne 
.engleskom jeziku. Uz svaki referat citirana je vrlo opsirna literatura s odnosnoga 
podrucja, a tekstovi su usto popraceni mnogobrojnim slikama i polarogramima. 
82 priopcenja originalni su znanstveni radovi sa svih podrucja polarografije. 
To su uglavnom radovi poljskih polarograficara, u prvom redu K em u 1 e, Gr a -
b ow s k o g , Z ago r s k o g, J e z o v s k e - T r z e bi at ow s k e, C h o d k ow s k o g, 
i velikoga niza drugih znanstvenih radnika Kem u 1 in e skole. Znatan doprinos 
dali SU i cehoslovacki polarograficari, kao z um a n i N 0 v a k , pa zatim 
Schwabe, Tri f on o v i drugi poznati polarograficari. Preopsirno bi bilo ovdje 
citirati sve radove, koji su i opet u vecini slucajeva pisani na poljskom jeziku, no 
s izvodom na engleskom jeziku, tako da ih moze lako citati i onaj tko ne poznaj~ 
poljski jezik. Polarogrami i uopce dijagrami i slike vrlo su dobro reproducirani, a 
i sam tekst je cist i odstampan n a dosta dobrom papiru i uvezan u platno. Malo-
brojni zagrebacki polarografieari n aci ce u ovoj knjizi vrlo mnogo zanimljiva i 
korisna m aterijala i s teoretskog i s praktickog podrucja primjene polarografije, u 
prvom redu u kemij skoj analizi. Zbog toga mo:Zemo biti vrlo zadovoljni, sto su u 
'2entralnu kemijsku biblioteku pocele stizati i knjige s podrucja polarografije. 
I. FILIPOVIC 
K. W e b er : Opticke metode u kemiji i farmaciji . Zagreb 1958. (Farmaceutsko 
drustvo Hrvatske) s0, 194 str., 99 slika i 26 tablica. Cij ena tvrdo ukoriceno 1400.- din. 
Danas je vjerojatno svakome jasno, da je nemoguce zamisliti napredak na bilo 
kojem podrucju znanosti, ciste ili primijenjene, ako n ema dovoljno strucne literature 
iz toga podrucja. Isto tako zacijelo nije danas potrebno raspravljati o vaznosti 
kemije kod nas. Trebalo je, medutim, da prode koj e cetiri godine, pa da izide knjiga 
K. Webera o primjeni optickih metoda u kemiji . prva knjiga te vrste kod nas. T a 
je knjiga zamiSljena k ao sastavni dio II. izdanja »Laboratorijskog prirucnika« 
Sabio n c e 11 a i Fi 1 i po v i c a, koji - s tehnickih razloga - jos uvijek nije 
stampan, premda nam je prijeko potreban. 
Knjiga obuhvaca temeljne opticke metode prikazane u poglavljima: kolorime-
trija , spektralna fotometrija, emisijska spektralna analiza, nefelometrij a, refrakto-
metrija i interferometrija, polarimetrija i mikroskopija . U prva dva poglavlja dan 
je kratki uvod s opcim pregledom optickih metoda, a zatim su, isto t ako ukratko, 
prikazani zakoni apsorpcije svijetla. 
Autor je nastojao da dade sto viSe praktickih podataka o pojedinim metodama· 
'To mu je uspjelo osobito u poglavljll' o emisionoj spektralnoj analizi, gd je je doslo 
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«io izrafaja bogato iskustvo, sto ga je stekao radeCi mnogo godina na tom podrucju. 
Nefelometrija je prikazana rudimentarno, jer ce biti opsirnije prikazana u II. izdanju 
»Laboratorijskoga prirucnika«. Steta je ipak, sto je autor nije potanje obradio, jer je 
ona danas, uz kutnu tindalometriju, koja jedva da je spomenuta, jedna od najvazni-
jih metoda kod istrazivanj a makromolekula. Isto tako bit ce korisno da se u na-
rednom izdanju (vjerujemo, da ce ono uskoro biti potrebno) smanje pojedini manje 
vazni dijelovi, a prostor da se iskoristi za potanje prikaze novih, modernih metoda. 
Ta se kracenja mogu izvrsiti, bez ikakve stete, kod opisa vizuelnih spektralnih foto-
metara, koji se danas prakticki gotovo viSe i ne upotrebljavaju. Isto vrijedi i za 
odredivanje apsorpcionih spektara fotografskim metodama. Dobro bi bilo opsirnije 
opisati rad s fotoelektricnim spektralnim fotometrima i sve mogucnosti njihove 
primjene, jer danas raspolazemo znatnim brojem tih aparata. Nesto bi trebalo reCi 
i o odredivanju dvoloma, dihroizma i rotacione disperzij e, jer ta odredivanja postaj u 
danas sve vaznija. 
Knj iga je pisana jednostavno i lako razumljivo. Autor je tu i tamo imao po-
t eskoca s terminologijom, sto je i r azumljivo, jer kemijska liter atura pisana hrvat-
skim jezikom gotovo i ne postoji. Tako je ostavio gotovo nepromijenjen engleski 
naziv »photomultiplier«; ovdje bismo, medutim, mogli upotrebiti izraz »fotomultipli-
kator ska cijev«, koji se kod nas danas vec donekle udomacio. Tiskarskih pogresaka 
ima m alo. Na str. 30., kod pregleda m etoda rada spektralne fotometrije, reci su se, 
cini se, ispremije$ali, pa je sam pregled nejasan. 
Na kraju lrnjige navedena je, u 57 citata, najvafoija literatura iz toga podrucja, 
najvecim dijelom njemacka. Isto tako nalazimo 11 knjizi i popis najvafoijih poduzeca, 
koja proizvode opticke aparate i pribor. 
Steta je, sto ce razmjerno visoka cijena u znatnoj mjeri prijeciti da taj priruenik 
·dode i ostane u rukama svih onih koji ce ga nuzno trebati. 
Na kraju treba zahvaliti Farmaceutskom drustvu Hrvatske, koje je, svojim 
razumijevanjem za potrebe nase strucne litera ture, omogucilo da to djelo izide. 
K. SCHULZ 
